

















































































































PV A 29， 3-7: atha nanumanena pramanyam sadhyate， api tv arthal汀 iyanubhavena，sa 
ca svasamvedanapratyaksaprasiddhah， tatra narthakriyajnanam pratyaksam sat 
pramanatalηpurvasya grhnati， napi 1ingabhutam sad anumapayati， pratyaksena 
pramanyasya grahanabhavat， atftatvac ca tadvyakteh. na hi vyaktim vina samanyam 
manatvam pratyetum sakyam， abhavat samanyasya. tasmat pramanatayam samde-
hamatram. sa carthakriyasambandhah samdigdhah. arthakriyanirbhasat tatra samcle-



































PV A 247， 33ff.: indriyagocaro hy artho visadapratibhasah， viprakrste carthe 'spasta-
pratibhasita. na ca pratibhasabhede 'py ekata. atha durasannataya spastetaraprati 

















































































































引用すること、 また同 じくカシミール・ニヤーヤ学派の思想家ジャヤンタ・ノてッタ(Jayanta 






下限も、少な くとも 9世紀中頃にまで遡らせる ことが可能で、あろう。
一方、彼の生存年代のド限の設定に当たっては、ジャイナ教の忠浩!家ヴィドヤーナンダ
にも注目する必要がある。それというのも、PVAからの数多くの遂治的引用を含むノ1s1αsalw:ザ f
の著者である彼の生存年代は、後期ジャイナ教思想史の権威と I~ I されるマへーンドラ ・ ク
マールによれば、 775-840年に措定されているからである。仮にこのヴィドヤーナンダの
生存年代が妥当であるとするならば¥上限で、あるダルモッタラの生存年代 (740-800) と
相侠って、プラ ジュニ ャーカラの生存年代は、 かなり狭しぺむ1'Ji:1に応限できることになろう。
しかし、ヴィドヤーナンダの年代設定自体は、残念ながらその根拠が必ずしも明作とは言
えず、慎重な取り扱いを要する。とは言え、少なくともこのヴィドヤーナンダの年代設定














2. 1. ラヴィグプタ とその註釈
(50) 
はじめにラ ヴィグプタであるが、彼のた1:釈は一首1)で誤解されている ようにプラ ジュニャ














































ている D そのうち、より小部の註釈 PJiαmanavarllikala，nkara!ikaの著者名は、チベット人
によって rGyalba canと翻訳されており、従来「ジナJ (] ina) というサンスクリット名
に還元されるのが通例であった。しかしながらこれは誤りであり、彼のサンス クリット名
は正しくは「ジャヤンタ J (J ayanta)であったと考えられる。それというのも、 PVAに対









































ーカラを山grelpa mdsad pa / byed pa"と呼んでいる箇所が多数存在する。特に、上記の


































































































Wiener Zeitschrift fur clie Kunde Sud…(Vols. }-13: und Ost一)asiens， Wien. 
Tshad ma rn乱11 'grel gyi rgyan gyi 'grel bshad [*Pramanavarttikalamkaratika] 
(Jayanta): P 5720， Vo1. 133， Tshad ma， De 1bl-434a8; Ne 1bl-375a8 
Ji'anasrimitranibandhavalih (]nanasrimitra): Buddhist Philosophical ¥ヘ70rks of 
Ji1anas汀mitra.Ed. A. Thakur. Patna 1987 
iコramanavarttikalamkara[tibetan] (1コrajnakaragupta):P 5719， Vol. 132， Tshad ma， Te 
lbl←382a7; The 1b1-344a6 
Tarkabhasa (Moksakaragupta): Tarkabhasa and Vaclasthana of Moksakara飢lptaancl 
]itaripada. Ed. H. R. R. Iyengar. Mysore 2}952 
Dharmottarapraclipah (Durvekamisra): ãcãrya=Dharmakirti~krta = N yayabindor acar-
yaニ Dharmottara= krta = tlkaya anutikarupah pandita'" Durvekamisra = krto 
Dharmottarapradipah. Ed_ D. Malvania. Patna 21971. 
N13 Nyayabindu (Dharmakirti): see DhPr 
N 13T Nyayabindutika (Dharmottara): see DhPr 
N13TT Ny云yabindutikatippanl.Tolkovanie na soとinenieDarmottary NyayabinduUka. Ed_ F_ 
1. Scerbatskoj. St. -Petersbourg 1909 
NM Nyayamai1jari (Jayanta 13hatta): The Nyayamanjarl of ]ayanta Bhatta圃 Ecl_S. N 
Sukla. 13enares City ] 936 
NViVi Nyayaviniscayavivarana (Sri Vadiraja Suri): Nyaya Viniscaya Vivarana of Sri 
Vadiraja Suri， the commentary on Bhattakalamkadeva's Nyaya Viniscaya. Ed_ 
Mahendra Kuma了]ain. [2 Vols.] Kashi 1949， 1954 
PPar I [Laghu-] Pramanyapariksa (Dharmottara): I-l_ Krasser， Dharmottaras kurze Untersu-
chung der Gultigkeit einer Erkenntnis -Laghupramanyapariksa. Teil 1. Wien 1991 
PVA Pramanavarttikalamkara (Praji"iakaragupta): Pramanavartikabhasyam (Vartik云lam-
kara) Praji1akaraguptena viracitam_ Ed. Rミa引h孔ulaSam羽.1kr
-PVi凶nT Pr命amaI口1avin廿iscayat口ika(Dhanη!1η0t口ta引r信a): Dhar了-mottarasExku山I口rszu口r勾 Def訂I1巾討itiongL凶i日ltige印r
Erkenntnis im Pramanaviniscaya_ Tibetischer Text， Sanskritmaterialien und Uberset-
z¥Jng von E. Steinkellner u_ H. Krasser. Wien 1989 
PVV(R) Tshad ma rnam 'grel gyi 'grel pa zhes bya ba [*Pramanavarttikavrtti nama] 
(Ravigupta)・P5726， Vo1. 136， Tshad ma， Tshe 137a8-266a6_ 
Y Tshad ma rnam 'grel gyi rgyan gyi 'grel bshad shin tu yongs su dag pa zhes bya ba [* 
Pramanavarttikalamkaratika suparisudclhi nama] (Yamari): P 5723， Vol. 134 -136， 
Tshad ma， Phe 208a7-345a8: 13e 1bl-290a7; lVle 1b1-436a-; Tse lbl-321a5 
RNA RatnakTrtinibandhavalih (RatnakTrti): 13uddhist Nyaya Works of I¥atnakirti_ Ecl. A_ 
ThakuI二Patna21975 
SVT Siddhiviniscayatlka (AnantavTryacarya): Srlmad = BhatUikalamkadeva = pranltasya 
savrttiこ Siddhiviniscayasya RavibhadrapaclopajiviェAnantaviryacarya= viracita 
Sidclhiviniscayat1ka. Ecl. Mahendra Kumar Jain [2Vols.J Benaτes 1959 
(1) ロシアの碩学シチェルパツキーがダノレマキールティの註釈者を文献学派・哲学学派・宗教学派の 3系統
に分類した (cf.Th. Stcherbatsky， Bμddhist Logic， St. Petersburg， Vol. 1， 1932・39ff.)。本稿ではさしあ
たり彼の 3学派の分類と名称に従うが、その妥当性は現代のインド仏教思想史研究の観点から十分再吟味さ
れる必要がある。 Cf.M. Ono， '‘A Reconsideration of the controversy about the Order of the Chapters 
of the Praηtanαvarttilw -the argument by lndian Commentators of Dharmakfrti" in Proιeedings 0/ the 
7th. Semiηαr 0/ the lnternational A五sociatumルrTibetan Studiω. Wien (in print). 
(2) 他方、 8t!t紀以前の比較的初期のダルマキールティ註釈者については、最近注目すべき年代論が試みら
れた。 Cf.船山徹 r8 j立紀ナーランダー出身注釈家党え書き 仏教知識論の系譜 」『日本側教皐曾年報E
第六十焼、日本側;教型曾、 1995: 49-600 
(3) Cf. T(Te) 1b1f.: rgya gar skad du / Pra ma na barti ka lamka ra / bod skad du / Tshad ma rnam 
???????
??
'grel gyi rgyan / 
(4) Cf. rGyal ba can: 1、shad ma rnam 'grel gyi rgyan gyi 'grel bshad (*Pra-
manavarttikalamkaratTka)口元kingNr. 5720; Derge Nr. 4222) ; Yamari: Tshad ma rnam 'grel gyi 
rεyan gyi 'gr叶 bshadshin tu yongs su dag pa shes bya ba (*PramanavarttikalamkaratTka suparisu 
ddhT nama) (Peking Nr. 5723; Derge Nr. 4226) 
(5) Cf. ]NA 154，24; 227， 18; 365，10; 367， 6;398， 5;414，13 (Bhasyakrt); 461，14; 462，17; 506， 8;509，13; 
512，9; 552， ]6; RNA 3]， 22; 137，8; 147， 29; 149， 15; Y(Phe) 341b2; (Be) 82a6; (Tse) 94b2 etc.: bshad pa 
byed/mdzad pa.しかしラトナキールティは“Alamkarakarぜ'という名称も用いる (cf.RNA 47， 31; 140， 
11)。モークシャーカラグプタも同様である (cf.TBh 17， 1;18， ] 4; 63， 20; 70， 9)。
(6) Cf. PV A 479， 10; 590， 24.なお、 PVA510， 18では“Bhaめぜ'は八うlayabluJ.syaを意l床している。
(7) Cf. PV A 648， 18; T(The) 343a5: Tshad ma'i bshad pa'i chen po rnam 'grel gyi rgyan. 
(8) 一例として Ny命αviniscayavivaranaにおいて Alamkaraないしは Vartti!?i1lamkaraという呼称が用いら
れている笛所をリストアップしておく。 Cf.NViVi 1 19， 14; 117， 12f.; 175，20; 177， 4;185， 12; 430， 23; I 146， 
17; 21; 161，23; 175， 16; 262，18; 268，28; 342，27 
(9) Lhan cig dmigs pa nges par grub pa zhes bya ba : Peking N r.5753; Derge N r.4255 
(10) Cf. T. Iwata， Sahotαlambhaniyama， Stuttgart 1991: Vol. 1， 255f 
(1) チベットにはプラジュニャーカラの伝記が幾っか伝えられている。しかしその記述が生存年代を含む{皮
の置史的実像の解明に役立つとは考えにくい。なお、伝記については次の諸文献を参照。 Cf.S. Ch. Vidya-
bhusana， A History 0/ 1ηdian Logi正.Calcutta 1921: 336;宮坂宥勝「ダルマキールティの生涯と作品(2)J
『密教文化1第94号、 1971:83-80; L. W. ]. van der Kuijp， CωIributions to the develotment 0/ Tibetan 
Buddhist E-pんtemology.Wiesbaden 1983: 257f 
(12) Cf. E. Steinkellner， "Philological Remarks on Sakyamati's PramanavarttikatTka"， inStudieηzum 
jαinismus und Buddhismuふ Cedenkschrijtβ':(rL. AIsdoがWiesbaden198] : 283 
(13) PVA原典写本の発見者・校訂者であるサーンク J)トヤーヤナは、プラジュニャーカラを西暦700年前後
の人と見ている (cf.PV A: introduction)。また義浄の『南海帰寄内法伝』に登場する正長部の思想家「慧
護J(*Praji'agupta) rfi'大正新修大蔵経』第54巻、 229b)を我々のプラジュニャーカラと向一視する場合に 五
は、彼の生存年代を 8佐紀初頭にまで遡らせる必要が生じる (cf.SVT: introduction 43)。しかし Pra- 0 
ji'aguptaという名前はチベット大蔵経所収のタントラの訳者名としても現われ、珍しいものではなしユ。「慧
護」をプラジュニャーカラと同一視せねばならぬ積極的理由はない。
(14) Cf. Stcherbatsky 1932・43;Kuijp 1983: 2. 
(15) ヤマーリがダルモッタラの大著 Pramaηωiniscayatfl?aに複註を書いた可能性を示唆するチベット人の
記述が、最近カイプ氏によって指婦された (cf.L. W. ]. van der‘ Kuijp，“On Some Early Tibetan 
PmmuJ1avadαTexts of the China Nationalities Librarv of the Cultural Palace of Nationalities in 





(16) cf谷貞志「プラサンガ・サーグ、、ナ(州謬論証)導入によるi論耳目系の構造変:jfJiー ダルモッタラと プラジ
ュニャ ーカラグプタの ffJl(滑tの 1~'U6~ -J U仏字文今;:J 2í'，~ 15J，昔 、 19K3 : (1)ー(27):υA Conflict between Lo記ical
Indicators in the Negative lnfcrence (Svabh3vanupλlabdhivadin versus Vyapak忌nupalabdhivadin)"， 
" r:Il J立学仏教学研究.~ 2í'~TZ巻第 2 号、 1 98.1 : 106-1110 : T. Tani， "LogIc and Time-ness In Dharmaklrtis 
Philosophy -lIypolhetical Negative l<easoning (prasallga) and rVlomentary Existence (ksanikatva)"， 
in Jう抗、eeings(~r Ihe 2nd 1/1山刀aliol7a!D}wnno!.:irli Cun/erc!7c(1. Ed. E. Steinkelner. ¥Vien J991: 325 
401.なお、この 2つの1I1H起にi対するヤマーリの夕、ルモッタ ラへの言及と、 PIん4における|共LilH引所は次の通
り:Y(γse)291コ5;ドVA481， 21; Y(Tse):32a7: 1コVA482， :)1; Y(Tse)331コ5:PV /¥483， 2:3; Y(γse)300a2: PV A 
637， :)2; Y(Tぉe)3011コ4:301b7: 1ヘiA 638， 261 
(7) Cf. T. Iwata，. Pmsail/l(! IInd Jコraぷρカg(/./I!ρaryaj'abei D!iω7na/(irti und seinen !{olJ1mσn!atoren. ¥Vien 
1993: G3f 
(l的 cf岩日!孝l'j)raji'iakaragupta(PVBh)に於ける有形相知識説にs討する一等祭J，Smnbh白a，Vol. 5， ]983: 
66; Iは'ata1991: Vol. 1I， 122. 3つの筒rijとは以下の通り。 Y(Me)173a6f.:PVA 229， 8ff.: Y(Me)1761コ5‘PVA
231， 3[f.; Y(Me)337blf.: PV A 345， 91.なお第一の筒所については、現存する PVAの光全写本のコピイス
トであるダーナシーラが、写本のマージンに興味深いコメント を:;t}き残している。すなわち彼はヤマー リと
I~~J 様、 この ílliiï引が夕、ルモッタラ に帰せられると記してい る (cf . PV /¥229， noteト2)。
(l的 シコタインケルブ ー教授も、プラジュニャーカラがダルモッタラのPo)'({!o加五iddluに殺場する学説を批
判している事実を指摘しているが、彼はFIU者の年代的なfiJ後関係については'IIJI析を避けている。じf.E. Stein← 
kelner， Dlwrmottams I~ω'a!o!wsùldf7 i ， ¥Vien 1986: 8; 38; 50 
側 テクス卜には活干の校三]箇所を含むが、ここでは似を紙い一々註記しなし )0
(zl) 以下では(l)を除いては PIiAにおける議論の文脈を とりあえず度外視して考察を進める。プラジコニャ
カラが笑際にダルモ ッタル説を熟知l していたか百かを lHj(に ;1~ IJifJrするためには PVAの議論の文!振を検討
する ことが必嬰となるが、今!rlJはそれを架たすこ とはでき なかった。今後のi謀題としたい。
む2) Cf. '{(Phe):)38a5f.: Chos mcho父gyiphyo乞smi riεs par bSlan nas sngar bshacl pa nyid mju包sclud
pa ni des na zhes bya ste / ji skad clu bshad pa'i tha snyad kyis rnam par bzhag p日 yin又yi(1): .gyis 




プラ ジュニャ ーカラの真JW論 .1 u ' I~ IJ I::l~U)，:~仏教伊研究』、 第4 2巻第 2 号、 1994 : 878-88:3 
(24) じf.PPar I (51)， 5-]3: gang gi tshe tshad m21 la the tshoJ11 z21 ba de'i tshe 'jl1芯 padan必lコhantshll1 
rten pa'i nyes par mi 'gYl1r ram く/>χhu父spa las don bya ba thob p21'i phyir tshad mar Jiyes pa las 
'jug pa'i phyil・phanlshun rten pa [maJ yiIi 10 zhe na / gang gi phyir lshad ma 13 the tshom yod kyang 
don仁lu乞nyerba snang ba'i ranピInhinla snang ba dalg ldan pa'i tshad m3 las rab tu 'jlg pa cle'i phyir 
!日1 phan tshun rten pa'i nyes j)el yod pa ma yin no / / dυn la the tshol11 yod pa las kyang rtog pa dang 
九 ldelnpa 'ju広pa'iphyir don la the tshom za ba las ldoεpar jiltar 'g).ur / ; 1. 1くrasser，J)h{/}川 ol!a}'(ts
/ピIfrzeUn!erslIcll/lng deJ〆じがItigたeifeiner Er!2ennlnI，κLoglzutramanyatωIksa， Teil2， Wien 199J: J14-11G， 
l10te 288; PVinT (20)，18-(21)，1; E. Steinkellner/II.l¥.rasser， J)lwrmol!a)'(tゴιdmrszlIr D々fi・nitio)/ /lill!/;er 
Er/':cnn!nis i1l1 1コmlJlどIJl(/lJili.(c(/ya，¥ヘiien1989: 91 
仰 Cf. Y(l'vle)2Ha4: 'dil・slobdpon Chos坦旦盟皇却 lugskyis dogs p21 niμ1 te zhes bya ba'() // 
(2Gl Cf. N 1う J，13: yasyarthasya samnidhanasamnidhanabhyam ji'aJlelpratibhasabhedas tal svala-
ksanam 
(27) Cf. N BT 74、3-5:samnidhanam nikatade三avasthanam.asal1lnidhanam duradesavasthanam 
lasm;}! sa111niclh;}nacl asamniclh;}nac ca ji'ianapratibhasasya grahyakarasya bheclasphutalvasphula 
lv反bhyam
(淵じf.NBT[V] 8b5・nye1日 niYll rllnどbal1a 'cll只pa'o/ / mi nye ba ni yul rung ba ma yiI1 pa na 
'clu日paclan只/
な9) Cf. N BTT :36， 9f.: asamnidh玩namduradesavashanam iti bruvata Vinltac1evasya ¥'yぇkhyac!usita; 
])hPr 74， 16ff.: sλnniclhanasell1niclhanasabc1au nikatacluravasthanarthall ¥'yacaksaI1o yacl anyair 
akhyJtam・乱sanniclhanalllyo只yacleseぉarvalhavλsluno 'bh長vah，iti tacl apakaroti 
C!() Cf. NB 1， 4:tatra pratyaksaIli kalpanapoclh孔11abhrantam 






te zhes bya ba '() / / 
???
Cl2) Cf. N 1灯、 44，1 f.:etac ca laksanacl¥'ayam vipratipattiniras;}rtham， na tv anumananivrttyartham 
(:l3) Cf. N BT [V] 5a7γto只pac!an只bralba smos pa ni 1刊 ssu clpag pa bsal bar bya ba'i phyir ro / / 
(3母 Cf.N BTT 18， 13f.: etac ca laksanadvayam ityaclina pac1advayena vipratipattinir3sam darsayata 
v inTtaclevaVY3khya paclac1vayavyavaccheclakathanarupa clusita; DhPr ，14，どIf: ih~jbhrantapaclalll 
taimirikac!iji1;}navyavaccheclartham， kalpanapoclham tu anumiinanirasartham iti yat purvakair ¥')'<1 
khyatall1 tad vyaktall1 evapahastayann 3ha: etac ca iti 
(35) Cf. Y(lVIe):340b7f.:百irslob clpon Chos mchog gi lu父sc!o又spar byecl pa ni / ci ste zheらbyaba '0 / / 
C!(i)じf.PPar I1 (:)3)， 1:)f[.: chen po la chung ngllr n父espa zhes bγjocl paどan父)'inpa cle la yang dbyibs 
zhes bya ba ni snanはba'j chos yinどyiclngos pυni l1正Iyin no zhes brjod clo / /;1くrasseγ1991・80;noLe 
Hi5 
(:)7 Cf. TBh 66， 19: pratibhasaclharmah sthaulyam ity uktam 
(38) ここで論じた的所以外でもヤマーりは随所でダルモッタラの名前に言及している。それらのIj-Iには PlIA
の叙述とは|副委関連しないものもある (cf.Y(Phe)21 Ob8f.(ニ NBT 7，3ff.); Y(Phe)2J2bl f.(二 NBT 5，1); Y(Phe) 
:215a2; Yげhe):222凶;Y(Phe)231a1)。しかし、ここで論じた 4つのi:WI引と同掠に PlIAの叙述に直接関連
し、従ってダルモッタラとプラジコニャーカラの関係を者=えるに当たって検討を要すると!芯われるi:r:jijyも幾
つカミある (cf. '{ (Be)8:3a8 ad PV i¥69、2;');Y(lVle)50al ad PVA 178， 19; Y(Me)185a3 acl PVA 235‘1; Y(fVle) 
:347b7 a仁1PVA 356、23;Y(lVle):)SOb6 acl PVA 358，25.; Y(Tse)261b2 acl PVA 615，15)。ただし、これらの
Íj司 iyí については筆者は今のところ対J;じするダルモッタラ学説を|司定できていな~'0 
C!~l) Cf. E. Frauwallner， "Landmarks in the IIistorv of lnclian Lo只icぺWZJ(.S'ο5，1961: 125-148 
情) Cf. 1. Krasser. "On the I~clationship between Dharmottara， Santaraksita ancl KamalasIla" in 
Tibctml Studiω Pro仁eedin記17Sof fhe 5th Semina)" of thc ]nter71atioηa! Associalum for ]i{)cton SlIdies 
N arita 1989. Vo1. 1 1J1Iddhi . .，t Phi!osojJhy (l}1c! Litωγ!llIrc. Ed. I. Shoren ancl Y. Zuiho トJaritasan
Shinshoji， 151 158 
(1) ヴィドヤーナンダによるプラジュニャーカラの叙述の l引JIJは、次の若{nこ指ji¥r，iされているoCf.Pmlwmna 
l七万ι.ikr7υ(Sri .S'r7/ilw/l(7tJw Mi，(:m with N¥'β¥'asidclhi， EcI. A. S. Sastri. Benares 1961: introclllction;伸子
卜ー込i、生「プラジュニャーカラグプタのニヨーガ説批判JJ r'i完全主大学論集』第396号、 1971: .12-62 :また八ケめ1(/ 四
17117五(/11(/における jJ¥心tのi}I!IJの多くは、次の論文(こ!日I文されている。じf.渡辺:w:印jiU'j;Ui'l'釈荘厳』におけ J¥ 
るl止のJi::j完J 成11L!仏教がi究iY紀'W.BU'¥ 1サ、 1976: 367-400 
し叫 にf.E. Steinkellm三:r/1V1. T. Mu，に h 、 '1 、(~xtc rler eγla}/ 1/ tn ist/leoγけい仁/ienS'cJl/I!e des f)lIdclhis/)/u品、
GOltin父どn1995: 74 
(tI3) じf.jil崎宏.I[ u 仏教認説諭の研究..~ 1.在、京以、 1979: 31 : PVV(I<)266λ5L: bla ma clam pa / cl伊
ba'i bshe日gnyen
川) Ci. Nl¥l l!， :).1. 19 
kyi zhabs la btucl cle bSlen nas Nyi ma sbas旦 ssbyar ba / 
陥) じf.C. Oberhammer. "Bh託sarvajliasLehre ¥'on c1er Offenbarung"， WZKS 18， J:1l-182; I三刊でts.
ρer Beu.JeIs bei Bhasarva/nα， Wien 1992 (Dissertation)・24.
附 Cf.Steinkellner/Much 1995: op. cit.; A. Wezler，“Zur ldentitat der "l¥caryah" und "Vyakhyata-
rah" in ]ayantabhattas Nyayamai'ijari"， WZJ{S 21， 1975: 135 






に出しているのである (cf.PV A 18， 19; 90，2; 390，33; 591， 27.特に次の一文。PVA 591，27: na hi smaryamane 









世紀中頃まではヤショーヴァルマン王 (Yasovarman，725 [t.a.Q.J -752 [t.a.q.])の治|立下に繁栄を誇ってお
り、また 9世紀初頭以降はプラティハーラ (Pratihara)朝の首都として再び重要な位置を占めたのに対
し、 8世紀後半には鼎立する 3大国の狭間にあって度々の戦火を被っていたらしいことが判明する (cf.V
A. Smith，“The History of The City of Kanauj and I(ing Yasovarman"， Journal 01 the Royal AsiαtlC 








に空間的同たりが問題になっているように思われる (cf.]NA 135， 13f.: na hi yo yada nasti sa tadopala 
bhyah anyatha kanyakulコjasthito'pi pataliputre drsyeta.)。検討を要する。
“出 Cf.Stcherbatsky 1932: 44f 
(50) Tshad ma rnam 'grel gyi 'grel pa zhes bya ba (Peking No. 5726; Derge No. 4224); Tshad ma rnam 
凹冶relgyi 'grel pa las le'u gsum pa (Peki口gNo. 5722; Derεe No. 4225) 
七 (5U Cf: Stcherbatsky 1932: 47 
(52) Cf.戸崎、前掲書:31 
(53) Cf. PVV(R)l45b4ff. 
(54) ラヅィグプタ註所収の PV本偽のチベット訳の問題をめぐって、最近注目すべき研究が発表された。Cf.
E. Franco，叫A Pre-canonical Translation of Dharl1akirti's Pramanavarttika and Development of 




iγIlctγlalionα1 Associatiof1 10γTibetrm Sludies.、lien(in print) 
(5) Cf. f凶J能大蔵経綿、目録 東北帝国大学j践版』、東京 1970 : N o.4222; u 影印北京版商政大蔵経細目




(J) Y(Phe)215a3ff.: gang yang 0za yan t~ na re / 'di ni 'chad par 'gyur ba'i bstan bcom mtha' dag 
gi don dam bca' ba yin la / de yang gzhan don gyi rjes dpag yin pa'i phyir 1 sgra mi rtag ste zhes bya 
ba la sogs pa gzhan du tshad ma yil1 nu 1 dam bca ba yang rjes su dpag pa'i yul nye bar ston pa'i 
phyir 1 rjes su dpag pa nyid do '0 na ji ltar bkag ce na / khyab pa brjod pa can gyi gtan tshigs la mi 
I1kho ba'i phyir ro zhes zer ro /1 
ヱ J(De)9b6ff.:'chad par 'gyur ba'i bstan bcos ma lus pa'i don du clam bcas pa yin la 1 de rnams kyang 
gzhan gyi don gyi rjes su dpag pa yin pa'i phyir sgra mi rtag ste zhes bya ba la sogs pa dang 'dra bar 
tshad ma yin te 1 rjes su dpag pa'i yul bstan par dam bcas pa'i phyir rjes su dpag pa nyicl yin pa de 
lta na ci'i phyir dgag 1 smras pa khyab par byed pa'i gtan tshigs la mi dgos pa'i phyir zhes 'chad par 
'gyur ba'o /1 
(2) Y(Tse)50a2f.: phyir rgol ba la bltos nas ni 'bras bu med pal・'gyurte 1 grub pa la bsgrub pa'i 
phyir ro zhes bya ba ni Dza yan ta 'i bshad pa '0 / 
= J(Ne)279b7・'brasmed ni phyir rgol ba ste grub pa la bsgrub pa'i phyir ro 1/ 
(3) Y(Tse)88b5f.: byas pa ste 'jig rten pa rnams dang 1 ma byas pa 'jig rten pa ma yin pa ste skyes 
bus 11a byas pa'i phyir ro zhes bya ba ni Dza yan ta'i bshad pa'o 1 brda byas pa dang gzhan clag ces 
bya ba ni 'Grel pa mkhan gyi'o 1/ 
= J(Ne)298b3f.・ byaspa dang zhen bya ba ni 'jig rten pa'i rnams so 1 ma byas pa rnams ni skyes 
bus ma byas pa'i phyir ro zhes bya ba ni rGyal ba can gyi '0 1 byas pa ste brdar byas pa rnams dang 
gzhan rnams so zhes bya ba ni ~皇竺æ正i '0 /1 
(4) Y(Tse) 103b8ff.， 0za yan tas kyang bshad pa gzhan byas pa ni 1 gal te bum ba la sogs pa 'ga' 
zhig la zla ba ma yin pa nyid dngos po'i stobs kyis zla ba nyid bston 1 pa de la grub na / de'i tshe 
zla ba nyid de yang ri bong can la de kho na bzhin 'grub par 'gyur ro 1 ci'i phyir zhe na 1 bum pa 
la sogs pa la 1 grags pas grub pa'i zla ba ma yin pa nyid khas len na 1 ribong can la zla ba nyid bzlog 
pa med pa'i phyir te 1 rigs pa mtshungs pa'i phyir ro zhes so 1 
ニ J(Ne)303b4ff.:la lar zhes bya ba ni bum pa la sogs pa'o 1/ dngos stobs las yin zhes bya ba ni de 
yang ri bong can la zla ba nyid de nyid du 'grub par 'gyur ro 1/ ci las she na 1 grags pas grub pa zhes 
bya ba ste 1 grags pas grub pa zla ba nyid ma yin pa bum pa la sogs pa J.:has len na ri bong can ma 
yin pa zla ba nyid ma bkag pa'i phyir te 1 rigs pa la khyad par med pa'i phyir zhes bya ba ni rGyal 
ba can gyi '0 1 
(5) Y(Tse)150b8ff.: mi rtag gtan tshigs dang ldan pas zhes bya ba'i /1rl1am 'gre1 gyi dOI1 Dza (:Dzi) 
主主主主主sbshad pa ni / gal te sgra nyid la mi rtag pa nyid dang 1 des kyang gtan tshigs dang ldan par 
brjod par byed na / de'i tshe de Jtar te thams cad mi rtag pa yin pa'i phyir zhes bya bas phyogs de 四
刊-'-
bsal bal・'gyurro zhes bya ba'o 1/ ノ¥
= J(Ne)315a4f.: thams cad mi rtag pa'i phyir zhes bya bas de ni de Itar bzlog par 'gyur te / gal te 
sgra nyid mi rtag pa nyid yili pa des ni gtan tshigs dang Jdal1 pa nyid du brjod par byed na zhes bya 
ba ni I-Gyal ba car19yi'01/ 
(6) Y(Tse)l70b3ff.: Dza yan tas nirnam pa gzhan du 'chad de 1 gal tekun rdzob tu tha dad par khas 
len na de'i chos la sogs pa'i tha dad pa dngos po thams cad la ma grl1b par ci ltar brjod 1 kun rdzob 
tl1 grub pa gang yin pa de yaηg don dam par grub pa kho na yin no snyam du dogs na don dam pa 








!1iO }'JI1 1υ 1/χhes bya ba dan父/gzhan nyid de ri乞S13 SO父spa gsal ba la lha dacl pa I dpet・ ni'di'i 
ba lanばnyic1ces bya ba de nyid dang gzhan nyicl '又ogpar 'gyur 1'0 1/兄tantshiε5 gan只gis'gog snyam 
na / mn日onsum gyis de lta bUl只yurpa ma立rubpa'i phyir ro / / yul gang la gnas JiaS 'go父snyam
na / kun rdzob pa'i cln氏。Srnam討 laぉterto父jJa'jbag chags las byung ba rnams 13'0 zhes so // 
'.l(NeJ:319b:Hi.: gal le kun rdzob tu rnam par dbye ba yocl n3 cln又05pO thams c3d 13 chos 1(1 sogs 
pa'i clbye ba ji ltar 1ηma 広印rubpコ3 yilη1 zhes zer bコa la / c]o川1ηclalηmη1 par 1ηli ;χ~ h es bコya bコa'o /1 cle 三nyid ces bya 
ba 1川1只clgI日l)'ic川lc1e 
ces Iηi}'1化ほclc辺G侃お bコy土aba ste '巳ο必parは釦yurzh凶 bya bar sbyar ro / / ci las zhe na mngon SUIl las cle rna 
grub pa'i phyil・ro/ / c!e 'brel pel nyid clu gang c!l日naspa yin zhe n日/klln 1てlzobpa'i rnal1ls la'o 1 
rnam par rto日pa'i ba日chags1小川崎 palas c1e ltar rtogs pa ni rGyal ba can gyi '()1/ 
(57) じf.Y(Phe)21Sb7-216a2; 217a5; 236a6;ドVSVJntrocluction xv， note 1 
(58) Cf. J (1)e)2b:3. 5b:3詳細!はo:(I)に示 した打H稿を参照。
(5!1) 一例として、 Pramaneisidclhi:i'立の討顕部分のHJ盟論に!到する議論でi:llmされる諸仰が指摘できる。こ
れらの偽についての詳細な検討ーは、 ili く )JI J~';~ で、行う予定である。
制) 後代の付加lではないとするならば、これはイ ンドの背午1命六ーとしてはあまり鎖例のない珍しい自己表現
であるといえるのではないだろうか。
(61) Cf. .l (NeJ2 :néì ~ - b 6; 255bl-'I; 3001コ5-7;308b7; 319b6-320al これらの(作所では、ジャヤンタはプラジュ
ニャーカラのダルマキールティ角干釈に見1命をIJr，lえているかのように見える。このことからも、ジャヤンタ正i
全体を P lん4 に対する 通，/:Í; の惚 frl:であると断定'してしまうのは!rl.ii十かもしれない。 とりわけtr~ 2 :!~l主 ・ 第 :1111
にl刻しては、このtl:釈の性能を今後より詳細に検討する必t!があろう。
(62) 1，皮のぞlをチベット人の背写 Dzama riに基づき.Jamariと選党、するのは iEしく ない。Yamariであれば
「ヤマ子1/1の敵J の立で仏教徒に相応しいが、 .Jamariでは怠!味が取りにく llOqqUJインド訴では多くの場
合、 3が jー に変化することにfylX!iされたい。またグーラナータの『インド仏教史1で宿支の名が Yamariと一1ニ
~ij:ー さ れている 弘、 も 写~j匙せ な い (c f. 'l(iranrif!/(/e de Doc!γin(!c Buddlliιae in lndi(l P，吋】a廷ali的問、 Ed.A 
Schiefner， St. Petersburg 1868: 187)。
紛) Vasubandhu = Dbyig gnyen: Y(Me)250b4 etc.; Nyayamukhatikakara ~ Hi又spa'j sgo'i tika byecl 
pa: Y(Tse)45bi; Pramanasamuccayatikakara ~ Tshad mel klln las btus pa'j bshacl p日byeclpa: Y(γhe) 
仙 7elc.; Devendrabuddhi c Lha clban只 blo: Y(円T、1s附占
Y叩(川ll叫 8制b凶〉泌6仕;Sa旬剖kり叩例y戸問川J匂勺a
k 与勾lt土a %h川1廿ibコ況泊a'tsho: Y(l日3e的)56b6;1<:'むa山1mηlalasila配:Y(Phe)212b7; l~ a v刊1)広zぷ刊II pコta = Nyi mη1 礼 s古bas pa広:Y(Phe)2:32b7 
(i1) Pata九jali= Pa tan jal: Y(Phe)226a5; 237b1; sharavi ='Ba' ra bi: Y([コhe)229bl;Bhartrhari = Bhar ti






bγecl: Y(MeJ173bl; Trilocana 0 Tri 10 tsa na: i'(Phe)276a3 
I~~I 
(65) じf.Y(Phe)27:la・1:l¥igs pa'i r幻'a l1三人~\'{/wlbh lÏ.子r/J7 a? ジユニャ ーナシユリ ー ミ ト ラにノてーサル ヴアジ ユ
ニ ャへの言及があることから先て、ヤマー 1)が彼の若干!?を引mしていたとしても全く不思議ではないn
(削iω附悩ω6仙) アjルレチ ヤ夕への言引及は、 lヒ二述のi伯足白印仰削U山M一lij汐所リ好?以外に少なく とむ 5伯筒所所に見いだ、される(化cf.Y叩W削(lげ川iド刊〉斗h旧1児川叫eりdω)に川川:)
2引叩似仙O仇ω)μ)(1れ川1:20b戸2九Y刊(1日3州 b必2;Y(什Tse
i味川床;でl喧E主史i21であるとj忠止ぷ!われる。 夕ダIルレモツ夕ラに対する言及については、本稿 1. 2 . 1.を参照。
(制U印) と…一7デチf-J.二守一ノパて、川一のいわゆる文刈出附川52r円-て合弓:さ守!j
の{は立fわ一.Jきi過品ぎであろ うかO
制) Cf. I¥.ui山 1983・1
蜘側) 仁Cf.Y. K山山川?引刊jj)μ川川a出n口m
1口'arl，んt汀ωJαI!)I!(I五tσio!Mοん子dんαωyγ/々'lflυ/戸μla，l¥yoto 1966: 7f 
(7ゆじf.Y(Be)j6b4f・;(I¥'le)2b5f.特に後のil'ij9iでは、Mal!ayan{/Siilni!{ll!l!.γ7n人 Mピ/(!liyan!auibh僧a，
Abhismnの!(7unnkam， Ullamlanlm の各~Ifが集 '1 1 的に i31JJjされている。
(71) ジュニャー ナシ::1.1)ー ミトラがプラジコニャーカラの出訟のit:調車名であることは、つとに判IAu史氏ωJE
1:?;jするところであったが (cf，~II 手II Y-: r < citraclvaita J!ILifIIiの出IJl Praji1akara父uptaの論述一 J ~*i'ÍIj仏
教 n2日2wIUt、1975: 8194)、jd近作14志氏も、ジュニャーすシコリーミトラの示IJ)I減論説がぶ本i切にプラジ
ユニャーカラの十日ji謬命誌の~~r:i~l に依むしていることを iリj らかにした (cf，作山よジコニャーナシュ 1) ーミ
トラ rl瞬 II\]I杓Yì'ji1>>:論!巴 ~ll (i/:J クロノ iコジーのj並illij ; J q:IJ立'下仏教:']:j引先目立;‘l!u:znI J'L ]()C)5: T'5:l 
357)。この，立，*では、ジコニャーブシ二工リーミトラとラトナキールティはダノレマキールティの，iUR-(i'ではな
しユが、系~jé(内には、いわゆるう王子文学派に分紅!されWJる写ぞ者であると三えよう。
(72) Cf， StcherbaLskv 1932: !14f 
(7:l) Cf. Dhl汁:introcluction: xxi ジャヤングが=tiJJえする i二:iilの Pramanasiclclhijs PVの第]t/であると
する説が、ラヴィグプタω考えと)l!なるのはIH尖であるが、この説は21L本的には文献学派のシャーキヤフッ
ディのì-: ~l~ に丸fするものである。注(1)に:iJ~ した~:Ilfì:':j を参!針。
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A Tradition of the Buddhist Logico-epistemological School 
-Prajnakaragupta and His FoJJowers-
Motoi ONO 
The purpose of this paper is to elucidate some essential problems 011“the religious 
school"， a tradition of the Buddhist logico-epistemological school， the founder of which 
is Praji1akaragupta (ニPrajiiakara).
1) The author examines the life-time of Prajnakara. Yamari， a commentator to the 
Pramiinavarltihalamkara (= PVA) by Prajnakara， often mentions Dharmottara in his 
commentary and claims that Prajnakara criticized Dharmottara at some places of the 
PVA. The validity of Yamari's claim has been partly ascertained. Some scholars have 
already found that some theories which Prajnakara criticized belong to Dharmottara's 
work. The author produces further evidence that Prajnakara really criticized Dha 
rmottara. ln this paper it is shown that four other theories or interpretations which 
Prajnakara criticized can also be traced back to Dharmottara's work. 1n terms of this 
consideration， we can ascertain that Dharmottara's ¥lork was well knovm to Prajna-
1¥:ara. ¥へTecan， therefore， regard the lerrninus ante {juem， of Prajnakara's life-time as 
the life-time of Dharmottara (ca. 740-800)， 
In regards to the !erminusρost quem of his life-time， ¥ve should take into considera句
tion the fact that J ayanta Bhatta (ca， 840-900) mentions Ravigupta， Prajiiakara's 
disciple. lVIoreover， the PVA is often cited by Vidyananda， the author of the Astasa-
hasrT， ¥¥lhose jife-time is assumed to be about 775-840. Therefore， we can regard the 
tenninusρost quem of Prajnakara's life-time as the first half of the 9th. century. 1n 






2) The author examines the life-time of three followers of Prajnakara and roughly 
describes the characters of their commentaries 
I<avigupta's commentary is a commentary to the PγαmanavarLtika. This commen句
tary， hO¥vever， can be an important material for interpreting the PVA because most 
part of the commentalγconsists of contents of the PVA. Because Ravigupta is 
probably a direct pupil of Prajnakara， we can assume his life-period to be about 780 
-840 A.D. 
The Tibetan name of the first commentator of the PVA， namely rGyal ba can， has 
hitherto been translated back to“J ina" in Sanskrit without sufficient reasons. rGyal ba 
can， hovi1ever， mllst be translated back to“] ayanta" in Sanskrit， because Yamari， the 
second commentator of the PVA， sometimes cites the interpretations of rGyal ba can's 
commentary in the name of “Dza yan ta". His commentary has some remarkable 
四
characters. One of them is that he often uses his own name in order to emphasize his 
original interpretations. Another is that he cites many verses by Kllmarila， including 
some verses of his lost Brhαttrka. Because he perhaps doesn't know JnanasrTmitra， he 
may have lived about the second half of 10th. century 
Yamari's commentary is very useful for interpreting the difficult contents of the 
PVA. Furthermore， he refers to many Buddhist and Brahmanical scholars. His 
mention of the commentators of the Bllddhist logico-epistemological school is a clue 
to elucidating the history of this school systematical1y. Because he probably knows 
JMinasrTmitra (ca. 980-1030 active) and his commeηtary was translated into Tibetan 
about 1100 A.D.， he may have lived about 1000-1060 A.D. 
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